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»Egrö t azonban t e rekök megszállá'k ,
Ök k i n n r ekedének . . . «
(Gárdonyi : »Ezt a kintrekedést látják a várból.«)
» F e j e d e l me k ne k sok gonoszt mondanak. «
(Gárdonyi : » . . . t. i. szidták őket.«)
»Egy szép leán , hi tvöse Zol tainak.«
(Gárdonyi : » . . . jegyese?«)
»(Mecskei) ál ló seregbő l népi t vá l tozta t ja« ,
(Gárdonyi : »Pihent.«)
»Az nap húsz mázsa por mind elkölt vala.«
(Gárdonyi : »Dobó fekete a puskaportól... Este jelentések. — Jelentem alásan
kapitány úr, ma húsz mázsa port lőttünk el.«)
» M é ne Dobó tömlöcz mel l é romlásra ,
A r a n y a s sisak ap ród j a f e j é n vala.«
(Gárdonyi : »Dobó levette a sisakját és odaadta a fiúnak, mert melege volt.
— Tartsd egy kicsit fiam. Az apród a fejére tette, mert egy 'törököt akart levágni,
s le is vágta«)
»Figed i J á nosnak fogá t k iüték.«
(Gárdonyi : »Figedi a fogát fájlalta előbb mindig. Jön pökdösve. — No, nem fáj
már a fogad? — Nem hálistennek. — Ki húzattad? — Nem a: kiütötte egy török
a dárdájával.«)
»Megha la ő bennek t öb b háromszáznál ,
Sebösüle , ma r a da több kétszáznál.«
(Gárdonyi : »Bizonyosan a nehéz sebesültek, mert seb nélkül nem lehetett senki,
csak a cigány.«)
Ezeknek az a d a t o k n a k a regény me g f o r má l á sá b a n is jelentős szerepük volt,
ezér t t a r t o t t u k őke t köz l és r e mé l tóknak .
Dr. BIHARI JÓZSEF:
ÜJABB ADATOK AZ EGRI SZERBEK ÉS GÖRÖGÖK
TÖRTÉNETÉHEZ
Kereskedelem és ipar
Gróf Eszterházy Kár o l y egri püspök 1767-ben rendele t i l eg korlátozza a váro s
lakosa inak mezőgazdasági , kereskede lmi és ipari t evékenységét . A ke reskede lme t
illetően in tézkedése i e lsősorban a sze rbekre (ráczokra ) vonatkoznak , mer t a keres -
kedelem je len tős része kezükben összpontosul . Meg is kü ld i nekik rendele té t ,
amelyben így érvel : »Sa jnos sa n é r tvén , s. tapaszta lván , hogy ezen Püspök i vá ro -
sunkban az v a sá r na po k és köteles Ü nne p napo k e nne k előt te a n na k rendi Szerén t
meg n e m Szente l tet tek , Sőt t m indenfé l e elességnek és má s féle P o r t é ká n a k Árulása
s. vásá r lá sa miat t ma i d t sak nem m in d e nk o r meg Szegedte t tek . Szükségesnek í tél-
t ük az illyetin illetlen Szer tar tás t meg orvosolni , és j obbra igazítani.-« Ezér t e l ren-
deli, hogy va sá r na p és hivata los ünnepnapoko n tilos Egerben het i v á s á r t t a r tan i ,
sört vagy pá l inká t főzni , szekerekre r akodn i és út ra kelni. Ez alól k ivé te l t csak
»ar a t ásnak idein az életnek (kiemelés tőlem , B. J.) be hoza tása« képez.
A »Szegény Egri Rácz Natio« — á mi n t hűséges polgárokhoz illik — még meg
is köszön i a püspöknek a megküldöt t rendelkezéseket , de ug yana kko r panasz t
e me l ne k az ellen, hogy a »concivil i tas«-ukka l kapcsola tos király i r ende le t eke t
a város i t anács a püspökke l együt t gy ak ra n elhal lgat ja .
(L. Görög n. e. egyházk . levélt . 167/1767.)
Templomépítés
»Fejezetek az egri szerbek és görögök tör ténetéből« c. do lgozatomban m á r
vázol tam azt a hősi küzdelmet , melyet az egri sze rbeknek és görögöknek kellet t
vívniuk a klérussa l szemben, hogy régi , 17. századbel i rozoga t e mpl omuk a t ú j j á -
épí thessék . Ú j a b b ku t a t á sa i m szerint II. József 1784. nov. 15-éről kel t 28856. sz.
r ende le te in tézkedik »u j j és nagyobb Templomnak , n e m kü lömben Görög Oskolá-
n a k felál l í tása« felől. (»Graeca et Rasc ianae Communi ta t i Agriensi, medi o Suppli-
cis Sui Libelli Sua Mat t i SSma demisse exhibi t i in locum an t iqu a et ru inos a Eccle-
sia Sua ampl iorem erigendi f acu l ta tem Sibi c lementer imper t i r i exoran t i Alta fa ta
Sua Mat t a s Caeo Rea pet i to e ju sdem Communi t a t i s Benign e annuere d igna t a est.«)
Ezt az engedély t évt izedes harc előzte meg. Az egri szerbek m á r 1729-ben
engedély t ké rnek ima ház u k ú j j áépí té sé re és ezt a ké ré sük e t a későbbiek fo lyamán
sű r űn megismétl ik . 1766-ban azt í r j ák , hogy má r anny i pénz t kö l töt tek az enge-
dély e lnyerésére , amenny i elegendő l enne a t emplom egy jelentős r észének a fel-
épí tésére is. Mikor pedig végre II. József 1784-ben engedélyez i az ú j t emplom
fe lépí tését , akkor n e m a k a r j a megengedni , hogy anyagot (mészt, fá t , követ ) vásá-
ro lhas sanak hozzá, belekö t a ki rá ly i engedélybe is, mondvá n , hogy »mive l az
(kiemelés tőlem , B. J.) igen nagy és költséges , í téle tem szerén t t sak úgy lehet és
kel l venni Eö Felsége kegyelmes engedelmét , hogy u j j Templomot ugyan , de az
Népne k számához a lka lmatos t , és felesleg költség né lkü l épí tsenek , azér t a ' szerén t
készí te t thetne k Del ineat iot ; Nékem bé adha tyák , én is reso lut iomat adha tom« .
(1784. dec. 28.) Me gny ug ta t j á k a püspököt , hogy ne m lesz tú l nagy a t emplom.
Bea dványukho z mel lékelnek egy te rv ra jzo t , amelyet buda i mes te rek készí te t t ek
még 1777-ben. (Breznay csak 1785—86-ra teszi a mai rácz- templom te rve inek az
elkészül tét! ) Ez a t e r v ra j z 1784-ben némi leg módosul t . A püspök azonban végü l is
azt ki fogásol ja , hogy 500 lé leknek nincs szüksége egy 16.000 for intos templomra .
(A püspök t e há t 1785. jan. 31-iki á t i r a t ába n ötszázra becsül i az egri szerbek és
görögök lé lekszámát , a va lóságban azonban enné l többen voltak, me r t a város i
összeírás n em volt pontos — mond j a a ráczok és görögök egyik ké r vé nye —, ezen-
kívü l a város nem számol t azokkal, akik vidékrő l ke res t ék fel az egr i rácz
templomot .
Iskoláik
A 18. század második fe lének az e le jén Egerben m á r működik szerb iskola,
1781-ben pedig egy görög nyelvű iskola létesítésére is elkezdődik az alkudozás .
1784. V. 3-áról kelt 1004. sz. kir . r ende l e t foglalkozik »az il lyriai Nye lven levő
Meste ren kívü l má s Görög Nyelvet Tan í t ó Oskola Mes t e rek bé hozat tatásá«-val .
Az egyházközség vagyonosabb tag ja i egy görög i skolames te r f e l fogadásá r a 6000
for intos alap í tványt , a görög iskola fe lépí tésére pedig 1000 forintos a lap í tvány t
szándékoznak »összvetenni« . Ezeknek a kamataibó l k í v á n j á k fedezni a görög
t an í tó fizetését . Ezeket az a lap í t ványoka t valóban lét re is hozták , a k lé ru s azonban
t ová bbr a is idegenkedik a görög iskola engedélyezésétől . E r re 1784. dec. 27-i bead-
v á n y u k b a n az egri görögök m e gn yu g ta t j á k a püspököt , hogy nem szándékoznak
»roppan t épületeket« emelni , ha ne m csak olyan »a lházatskákat« , amelyekbe
a t an í tó és a tanulók éppen hogy be fé r je nek . Mint i smere tes , a görög iskola enge-
délyezésére csak 1789-ben kerül t sor. A későbbiek fo lyamán az egyházközség
igyekszik olyan t an í tóka t alkalmazni , ak i k mindké t nyelvet , tehá t a szerb és görög
nyelvet egyarán t jól i smer ik és »egyszeres mint a Te mpl omba n is a mikor o n Szük-
séges mind a ké t nyelven« t udn ak »inekelni« . Érdekes , hogy Georg ius Petrovics
i skola igazgatónak 1819. júl . 2-áró l ke l t és i t t e redet iben közölt ny i la tkoza ta szerint ,
úgy látszik , a m i nde n kor i igazgató t t e rhe l t e az a kötelesség , hogy az ilyen két -
nyelvű t aná rok működhe s se ne k az iskolánál .
A klérus terrorja
Amíg Dobó I s t ván és vitéze i az egész világon dicsősége t szereztek az egri
névnek , addig a 18. századbel i egr i püspökök f é k te l en vallási t e r r o r j a szerte az
országban gyűlöle te t ke l t az egri n é v ellen. I smeretes , hogy a görög kele t ieknek
a ka to l ikus egyházba való betere lése a 17. század óta folyik (Unió). A mí g az erdély i
és a felvidék i görög ke le t iekné l — fő leg gazdasági okok következtében — bizonyos
s ikereket könyvelhe t el az ilyen i r án y ú agitáció , az egr i szerbek (szórványos á t t éré -
seket leszámítva ) n e m hagyt ák el ősi egyházukat . Pedig, hogy mi lyen e rőszakosan
foly t Egerben is a »-térítés«, e r r e nézv e jellemző, hogy mikor 1769. szeptemberébe n
Eszterházy Káro ly egri püspök azt ké rd i Bradacs Munkác s i görög ka t . püspöktől ,
»miké p lehetne az Egerben lakó sch ismat ikusoka t az un ióra vezetni« , ez utóbbi
ki ssé gúnyosan így válaszol : >•... r educ t i one m h u i a t u m Rasc ianorum ad s. unionem
ut Exc. V. sine m e incepi t , ita s ine m e dignetur e a n d e m cont inuare : sacra enim
unió carcer ibus non p rocuratur .« Vagyis még a mu n ká c s i uniál t püspö k vé leménye
szer int is nem a r r a való az unió , hogy az egyházukhoz hű hívőke t a bör tönökbe
vessék . Eger azonban má s á l l ásponton volt. Az el lenszegülőke t tes t i leg is (»páltzák-
kal«) megfenyí te t té k és ne m volt r i t ka eset az sem. hogy jezsuita pa pok erőszako-
san kényszer í te t t ek görög keleti szülők gyerekeit s a j á t k l a s t r omu kba n való nevel-
kedésre . Az egri s ze rbe knek és görögöknek az a t e r jede lmes be adv ány a , amelyet
mos t közlünk először , nagyon hűen vázol ja a k ler ikál i s ter ror t és azt , hogy még
a város é rdekei t se m t a r t o t t á k min de n k o r szem előt t Ege r egykori püspökei .
Egri rácz és görög polgárok felirata Mária Teréziához
(Részben kivonatos szöveg)
Gróf Eszterházy Káro ly egri püspö k minden úton , módon üldözi , tömlöcbe
z á r a t j a és vas ra ve re t i őket . Szándékosa n ká r t okoz nekik , a tanácsbó l és a céhek -
bő l ki rekeszt i őket , meg t i l t j a , hogy telket , házat , bol tot vegyenek, k i fo rga t j a őke t
bi r tokukból , nem engedélyez i nekik a hűségeskü letételét , be t i l t j a va l lá suk gya-
kor lásá t , megsér t i őseik szerezte p r ivi lég iumaikat , e gy szóva l «•súlyos és tűrhe-
tetlen prés alatt« v a n n a k — nincs t e h á t má s mód , m i n t a ki rályhoz forduln i .
A ki rály m á r é r t esü lve szenvedéseikről , több rendele te t kü ldöt t é rdekükbe n
a püspöknek és a megyének . Köszönik eddigi jóságát .
Azonban a püspö k ezeket a r ende le teke t csak részben tet t e közzé, és ezeket
sem ad tá k ki ne k i k máso la tban , ső t az is megtör tén t , hogy a ki rá ly i rendele tekbő l
kiszedte azt, ami nek i tetszet t , a mi pedig az ő v ígasz ta lásukr a szolgál t volna, azt
k ihagyt a belőle , — vagyis meghamis í to t t a a k i rá ly i rendele teket . Sőt előfordul t
az is, hogy midőn Z S U P P Á N F E RE NCZ E T a vá rme gy e üzletébő l ki a k a r t a lakol-
t a tn i és er re Zsuppá n Ferencz b e m u t a t t a a püspöknek a király i o l ta lmazó levelét ,
a püspök azt fel sem nyi tot ta (csakhogy megkáros í t sa a fent i ka lmár t ) , hanem
olvasat lanu l v isszaadta neki . Er re a szóbanforgó személy Bécshez fordul t , az
Il lyr ica deputa t iohoz . J e l e n t i k t ehá t ezt az esetet is, hogy Felséges Udvar tud-
hassa, micsoda vakmerő merészséggel élni szokott az Egri Püspök Űr«.
Mármos t ha a püspök még a k i r á ly i r ende le teke t is lábba l t iporja , elképzel-
hető , hogyan, mi lyen kegyet lenü l b á n i k velük , t udva , hogy nekik n incs kezükben
a ki rály i rendelet (amely védi őket) .
Je lent ik , hogy az u raságo k m i n d e n módon fokozzák jövedelmeike t »-a' meg-
nyomorodott Szegénységgel semmit sem gondolván«.
Az egri u ra ságo k n e m f og a d j á k el va l a me nny iü k hűségesküj é t (amire ren-
dele t van), ha ne m vá loga tna k az e mb e r e k között .
ZAKÓ M I H Á L Y N A K a város i t anác s ap ja és az ő rendes vise lkedésére hivat-
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kozva, ígér t ugyan boltot, de azt még mindig nem ad ta meg; az uraságok csak az t
cselekszik, ami nekik tetszik és nem t örődnek a nép f en n mar ad ás á va l .
DUZI D EMETE R pedig kér te a tanács tó l Zsuppán Ferenc z bol t já t , de e lu ta -
s í tot ták . E r r e a püspökhöz fo rdu l t és kér te , hogy mivel Zsuppán á r u j á t igen olcsón
»l imi tál ták« , ő ad a h i te lezőkne k 1000 fo r in t t a l többet , csakhogy ő kap jon bol t -
helyiséget . De ő sem kapo t t helyiséget . Mindenk i azt teszi velük , ami t a k a r n a k .
Üldözik, b á n t j á k őke t á l landóan .
Nem igaz, hogy RÖSA ISTVÁN te l jha ta lm ú megbízot tuk olyan dolgokat a d n a
elő az ud v a r előtt , amelyrő l ők n e m tu dn ak .
Idehoza t t ák s a j á t köl t ségükre a Kirá ly i Táb la egy e sküdté t . De mikor a b í ró
lát ta , hogy az egri t a n ú k megerősí t ik a ráczok panaszai t , k i je lente t t e , hogy f őn ök e
u tas í tás a szer int ő n em j á r h a t el a püspök és város i tanács ellen.
Azzal vádo l j ák őket . hogy panasza ik hamisak . Ez nem igaz.
A püspök — mivel má s oka nincs — va l l ásuk mia t t üldözi őket , a k i rá ly i
kedvezményeke t nem veszi f igyelembe.
Egy H A B I N A nevű » ru s n y á k pap« levele t »componál t« az udvarhoz, ab b a n
szidta az egr i r áczoka t és görögöket , gya lázta va l l ásuka t .
Hogy a k i rá ly t anu l mányozh ass a va l l ásuka t , egy kis könyve t n yo mt a t t ak ki,
amelye t fe l t e r j esz tenek a felséghez .
Ami pedig Habina r u s n y á k papot illeti, aki magá t »hamisson« egri un i t us
p lébánosnak nevezi, e minőségében őt Ege rben senki sem ismeri . Ezzel szemben
tény az, hogy ő a munkács i püspök tő l függ , és mivel ott (Munkácson ) vétkese n
viselte magá t , lecsukták , de megszököt t ide Egerbe . A munkács i püspök má r k é r t e
is őt vissza az egr i püspöktől , hogy megbün te thesse , és »megzablázhassa« , de az
egri püspök őt » e l r e j t v é n és azt állítván, mintha Egerben nem volna lakása, ki
nem adta, hanem most is mint egy Szökő Pap és nem mint Egri unitusok Pleba-
nussa, csak alatomba Egerben lakik«.
Ez a szököt t pap b i zonyára ne m a jó cselekedete i m ia t t k erü l t le ta r tózta -
tásba , bá r a le tar tózta tás közve tlen oká t eddig nem s ikerül t meg tu dn i a munkács i
püspöktől . H ab i na azonban ki j e lente t t e , hogy a ki rá ly előt t h a j l a n d ó va l lomás t
tenni és megmondan i , miér t c s u k t á k őt le. Mivel pedig a mun k ács i püspök mos t
épp e n Bécsben van, kér ik a k i rá ly t , kérdezze meg őt, mi t csinál t Habina , mi be n
vétkeze t t stb., és tudassa a k i rály Egerrel a pa p viselt dolgait .
Az egri r ácok nem i smer ik el p a p j u k n ak . Hamis személynek t a r t j á k . A levele
( jelentése) is hamis . Bá r a püspök ezt tudta , mégi s t ovábbí to t ta Bécshez .
Hab ina levelének hi te l t a d t a k Bécsben . E n n e k t u l a jdon í tha tó , hogy a k i rály
eláll t at tó l a határozat tó l , hogy a buda i parancsnokot , gróf H A D I K O T Ege rbe
küldje , m i n t k irá ly i biztost, az egri r ácok és görögök panasza inak a kiv izsgálására .
A k i rá ly azonban en ne k e l lenére is f igye lemmel k ísér te so rsuka t , megszánt a
ők e t és gróf BL UME G EN e lnökle te alat t k inevezet t egy u dv a r i bizottságo t az
ügyek k iv izsgá lására . E b izottság t ag ja volt az egr i püspök is, és még mások
(a püspök rokonai) , de a r ácok t e l jh a t a l m ú megbízot t á t n em ve t t é k be a b izot tságba .
I smét l ik : a Budáró l lehozatot t b író n e m fogad ta el a t anúva l lomásoka t , ezér t
az igazság k ider í tésére n em volt lehetőség .
*
»Felséges Kegyelmes U r u n k ! ezen akadá ly t nem má s h a n e m a ' Püspök ú r
okozta, m á r an ny i r a ment az eő i rga lmat l ansága . és mind a' Hazabél i élő Törvény ,
és P r iv i l ég i umu n k ellen való va kmer ő ha ta lmasságossága , hogy mi ve lünk csak
azt cselekszik Egerben, a ' mi teczik, noha a ' Felséges ud v a r kegyességébü l ki
ada tot t , és az Eleink véréve l szerzet t Pr iv i l ég iumin k azoknak megsér tőrőkre
30. marca a r any bünte tés t á l l í tanak.«
De még senki t n em bün te t t e k meg m ia t t uk . Éppen ezér t »a sok vex a és tör-
vényte le n p roced úrák mia t t m á r a r r a j u t o t t u n k si ralmasson, hogy se a ' nagy köl t -
ségeket , se a súlyos Ba ja i nka t , s — k ára i n k a t n e m győzzük t o vá bb el viselni« .
»Felséged e lőt t a lázatosságga l va lha t yuk , hogy a' Püspök u ra t n e m a' Reli -
g ionak Buzgósága , h an em egyedü l az eő rossz te rmésze te , és sz ívében lévő m i nd
az ú r Is ten , mind az Országnak élő Törvény e ellen való i ndu la tya , bízván egyedü l
Bátya Ura, Országos Cance l lár iu s tehetségében , egyedü l b en n ü n k e t káros ít , ront ,
és veszendőben hosz.«
Ök t i szte l ték gróf Eszterházyt , igyekeztek hasznár a ís lenni , engede lmesked-
tek neki, »de mivel ezen ú r tó l s e mminém ű Atyai Szeretetét , h a n e m csak v a k me r ő
rontását , és szüntelen való üldözései t szomorú sz ívünkke l t apasz ta lnun k köl let ik ,
t ehá t mi is kén t e l en í t e tün k az eő rossz t e rmészeté t , és min t Isteni, min t világ i
Törvény el len benne l évén rossz indula tyá t Felséged e le jében alázatossan tei' jesz-
teni, mer t ezen ú r n ak a ' viselésse nem mu t a t má r egy jobbágyot , ha nem i n k á b b
egy ki rály t és anny i r a fe l emel t e má r magát , hogy nem is gondol má r a' Felséges
parancsola tokkal , h ane m csak azt k ívánván cselekedni , n e m mi a' Felséges u d v a r -
nak , han em egyedü l m a g á n a k teczik, a' min t is az Egri Biro azt mer i mondani,,
hogy a' P üs pö k nagyobb Egerben , min t a Felséges Maria Theres ia Asszony« .
ö k hű polgárok és adófizetők , de ha a püspök és a város i tanács továbbra is
bünte t len ma r a d , és a Felség nem »zabolázza« meg őket , akkor az ország sok »elő-
f izetőjét« el fog j a veszíteni .
A püspök Egerben »rontássa l és vesztéssel« ura lkodik, a görög és rácz
náció t tönkretesz i tel jesen . Lehet , hogy u t á n a még egy rosszabb püspök köve t -
kezik, — m indez veszedelmet r e j t ma gá ba n az ország , a köz szempontjából . Má r -
pedig helyte len lenne, ha egy »privát« püspök rosszindula ta miat t az á l l amkincs -
t á r inná me g ennek a levét .
Nem úgy kell ura lkodni , hogy sanyargassák az á r t a t l an népet , ha ne m atyai
módon kell b á n n i vele, hogy f ennmar adha s son .
Ezt azonba n a püspök rossz természete , kegyet lensége , indula tossága mi a t t
ne m képes megér ten i . Ezér t a felségnek kell őt észretérí ten i és r ádöbbenten i a r r a ,
hogy ő is csak »az Ür I s t ennek Szegény Cre a tu rá j a , hogy eő n em királyi , h a n e m
jobbágy i személy t visel, a tö rvénytü l f ügvén . . .«
A püspök , m in t Kr i sz tus t an í tványa , j á r j o n a krisztusi úton , »és az á r t a t l a n
népe t ne üldözze , háborgassa , rontsa, és utolsó veszedelemre hozza« .
»A ' mi na t iónk má r h á r o m Püspök álta l háborgata t ik . Első volt Gróff E rdődy
Gábor , de ezen u ra t a' Felséges Bellicum minde nkor meg t ud t a zabiázni , és r e n d -
ben tar tani , a ' második volt Gróff Bárkóczy Ferenc , a' nevezet t Erdődy Püspö k
úrnak t an í t vá nya , ez meg n e m elégedvén , hogy Egri Püspö k vólt , de azon rossz
indula tra is a d t a magát , hogy Császár i és ki rá ly i Pr ivi légiumoka l tündöklő Ege r
városában földes ú r lehessen. Ezen rendet len és igazságtalan k ívánságá t a ' Felsé-
ges udvar tu l ki ne m nyerhe t te , hanem a n n a k t ud t án , s — engedelmén k ívü l
Egerbe ké t In t e rmed ia to r u r a t hozatott , a ' kik is az In te rmedia t i óna k t e rmészeté t
fé r re tévén jeles Eger vá rosá t minden Császár i és király i Pr iv i lég iumoktu l meg-
fosztvá, a ' P ü sp ök Jur i sd ic t io ja alá nem szabad közönséges akarata i , és Consensu-
sal, ha nem Relegat ionak , és má s törvényte len elő hozott módok i jesz tgetéséve l
erőszakossan ve tet ték , és a' Püspöké t földes u ras ságnak rendel ték , és declará l ták ,
mivel pedig a ' Város iak ma gok a t tellyességge l meg ne m aka r t á k adni, t ehá t
a' Bárkócz i P üs pö k minden kigondolható kegyet lenségeke l és ha t a lmasságokka l
el követet t , s — annyi r a nyo mt a a' város iaka t , méglen eőte t földes ú r na k Recog-
noscálták , mive l pedig min t az In t e rmed ia to r urak, min t a' Püspö k a' Felséges
Priv i lég iumoka t és az Egri népe t te témessen megsér te t ték , de hogy ezen Tö r vény -
telen subjuga t i o ne essék a város P ra e jud ic iumára , m in tha a' város illy ha t a lmas ,
és veszedelmes cselekedeten szabadon meg nyugodott vólna . Ar r a való nézve ezen
iderekesztet t Solemnis Pro testa t iot , Contradict iot , és Reclamatiot a' Tiszte lendő
Jászov i Co nven tne k bé ny ú j t o t t á k , és így az In termedia torok, és Püspök h a t a l ma s
pr iva tu m f a c t u má t e rő t lenn é tet ték.«
»Hogy ezér t a Város a ' Püspök u surpá l t fö ldesuraságátu l megszabadulhasson,
és előbeny i Pr iv i lég iumbél i Szabadságáva l élhessen , Felségednek mély t é r d h a j t á s -
sal esedezünk , hogy az erőszakosan subjugált . Egri város t a' Felséges ha ta lom
álta l in i n t e g r um rest i tuál tassa .«
»Továb b is Felségednek alázatosan essdezünk , mivel a' mi sokféle panaszaink
megvi lágosí tására szükséges , hogy Egerbe egy király i Comissio jőjön , mél tóztassék
Felséged azon nagy kegyességé t hozánk muta tn i , és a' Budai Comandáns t Gróff
Hadik u r a t t ováb b is Eger vá rosáb a a' Gr a va men e in k inves t igat io jára és Compr o -
bat iojára m i n t király i Comissar ius t a' succumben s f é lnek köl tségére e l rendelni ,
akkoron Fel séged fogja tapasztalni , ha mi, a ' min t bé vádol t a t t un k hamissággal ,
vagy i n ká b b igasságga l j á runk- é? «
»Mi m á r előre is ezen alázatos I n s t an t i á nk álta l me gmuta t t uk , hogy a' P ü s -
pök ú r Hab in a Ru sny á k Szököt t P a p nak í rásáva l a' Felséges ud va r előt t hamis
levelet p roducáln i meg nem piról t a ' több i is a' k i rá ly i Commisar ius úr álta l inves-
t igá l ta tvá n Felséged előt t vi lágosságra fog hozata tn i és akkoron Felséged tovább i
kegyes Th r onussá tu l való o l ta lmását , Gra t iá já t , és P ro t ek t ió já t , k á r u n k tellyes
viszsza tér í tésé t , p r iv i lég iumink tovább i ma n u te n t i o j á t és azokban foglalt a r any
má r c á kn a k bün t e t ésképpe n léendő desumpt io j á t s — egy szóva l tellyes igazság
tételt , a ' min t a ' His tór iába n h í r e s Persia i k i rá l y Cambyses cselekedni szokta volt ,
tellyes jobbágy i reménséggel , és bizodalommal, mély t é rdha j t á s sa l v á r j u k , örökös
Devotioval, és jobbágy i hívségge l élvén , és ha lván Felségednek.«
* * *
Z Á K Ó M I H Á L Y egri görög kereskedő ú j üzlethelyiség k iu ta lá sáé r t
folyamodik a város i tanácshoz .
Edler S tad t Magistra t , Zünf t ige Herren, un d Pa t ronen .
Die auf meinen ehedessen e ingereichte Ins tanz du rch einen wohl Edlen Stadt
Magis t rat er thei l te Verabsche idung habe zwar b e t r üb t ve r ne hme n, in welche r
a n ge f üh r n t wi rd , dass ich wegen ve rgrösserung d e r e n Gewölber n meine r Nach-
bahren gänzl ichen ausgeschlossen seyn solle; al lein indeme sehr mich wieder
e r f reu t , dass der Edle wür k l i ch e H e r r S tadt r ich te r mi r , als einen Er lauern In n -
wohner , und nich t als einen Türk i schen U n t e r t ha n (der ich von meinen jungen
J a h r e n he r r von a n f a n g des wä t ter l i che n Todfal l s in dieser edlen Städ te die
Steuern und. Ga a ben zu e r t r age n habe) sein Gu n s t anget ragen u n d durc h se lber
versprochen dass ob schon ich von meine m Ge wöl b ausgeschlossen seyn, jedoch
in Be t rach tun g meine r Alters, und Vorzügl ichkei t solle mir e r l aub t seyn, e iner
von denen neu zu e r bauende n Gewölber n nach meinem belieben in Verbac htun g
zu nehmen , und vor allen übr igen nach gerecht igkei t mir zu e rwä h le n .
Ich w e n de mich d emn a c h zu de r macht igen Hülf einer Edl en Stadt Raths
demüthigs t Bi t tend, damit mi r das Benutz e iner Gewölb , wovon ich die a r e n d a
ohne mangel bezahl t , möchte überlassen , ich d a r i n n e n Conf i rmir t , und andur ch
auch meine Kinde r zu f e r ne r e n au fn eh men u n t e r s tü t z t mögen w e r de n ; da ich
nun wegen diessfä l l ig gerecht igte r Hü tun g auch we i te rs bitte, verble ibe.
Eines Edlen Magis tr a ts un t e r t h än ige r diener
M I C H A E L ZÁKO
Er laue r I nn wo hn er
A városi tanács válasza
Diese Ins tanz ist in unse re n Edlen Stad t R a t h abgelesen, und nach ihren
Umf ang der O r d n u n g nach e rö r te r r t worden , es ist demnach sicher , und un laüg -
bahr , dass auc h sein Vat ter in der S tad t Erlau die Steuer , und Gaa ben bezahlt und
viel gelit ten, auch ohne Wiederred e seine Obligeichei t ehrlich e r fü l l t , ha t auch
die gemeiner An laage n f r iedl ich getragen, und denselben ohne Wiederwil len genug
gethan. Nichtminder zahl t de r Suppl icant a l lschon übe r 32 J a h r e in der S tad t
Er lau ohne Wiederrede die Steuern, und Gaaben , und f ü h r t sich selber mi t Weib
und Kinde rn ehr l ich auf, w i r d auch ve rhaf t e t , dass sie sich auch wei tersh in, als
von der König . Hungar i schen Crone, nicht abe r von der Ot tomanischen Por ten
abhängende U n te r t h a ne n mi t allen Unterwir figkei t . denen gnädigen befohlen
deren hohen zweyen G r u nd Her r schaf t e n und Vero rdnungen des Edlen Magis tra t s
unterz iehen werden , sowohl also aus dieser U rs ac he n und werden Supplicant von
seinem a bgenohmenen , und zu anderen G ewölbe r n gewidmeten Gewülb von
Jugend auf selbsten und seiner Kinde r ihr e N a hr un g gesucht , hingegen de r
Michael Kapi tány , und Michael Duzi, ha nd lung s gespänn , ob sie schon berei ts
zu Er laue r E inw oh ne r de rmalen angenohmen sind, bisher in Er lau wenig gelit ten,
und erduldet , so wi rd wegen obigen re f lex ionen ex par i ta te juris, et incolatus
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das von Neuen aus de ne n Gewolbern des Michael Záko , und Michael K a p i t á n y
zu e r b a u e nd e Gewölb d e m Suppl icanten Michael Záko von jetzt gegen e ine Zins
von 127 R h 15 gr übe rgeben , und auf diese Art hat sich de r Michael Ka pi t án y
und sein Gespann Michae l Duzi um ein anderes Gewölb umzusehen . S i gna tu m
Erl au d e n 31 Mar ty 1767.
Durch mich der Bischöfl ichen Stadt
Er lau geschweren e o rd inär ! No ta r i u m
J O H A N N F A RK A S mp.
NYILATKOZAT
Én A l áb b i rt t megésmere m , hogy M a j napon die 1 -ma Jul i i 1819 Eszt. az'
Egri, N. E., Hi t ten, Lévő Comuni tassa l Cont ractusr a Lep tem az' Oskola Tani to
Mester füze tésse e rant , Oly kötet t a la t t , hógy én Tar tozok á Betsületes Egri Köz-
ségnek mindenkoro n á m ikor tsak k ivan t a tna . égy jó erköl t ső és Betsü le tes in
Dividiomat Tani to Me s t e r t a' Melly mind á ke t Nyelven á Gyermekeike t , tudn i
illik Görögö l és Ratzu l F u nd a me n ta l i t e r taní thassa , és ugya n éő ázon ké t t Nyeve t
tökéle tessen tudja , vagy áz én Dis tr ic tusombul vágy m a sh o n na n t Tar tozak meg
Szerezni és á Tit. Co mun i t a sn ak eleget t enni , és égy Szeres min t á Te mp lomb a n is
amikoron Szükséges mi n d á ké t Nyelven tar tozom inekelni , azér t adom ezen hite-
lező Leve lemet , Nagyob Secur i ta sára a Bets. Községnek , ki vévén á Szükséges
esetett , kö l t Egerben,
Die 2 Jul l i i 819. (P. H.) GEORG IUS P E T RO V I C S mp.
Director
P U T N I K M Ö Z E S karlóca i püspök levele egri h íveihez :
É r d e me s és Becsüle tes Jóakaró im !
A' Kegye lmetek mindkét , rendbélL t isztességes Levelei t Szokott Szívességge l
e l -ve t tem; az elsőt tudni i l l ik , melyet az e lmúl t 1783-ik Esztendőbél i Decembe r
hónap nak 26-ik n a p j á n kü ld t tek , abba rekeszte t t Ins tan t i áva l együt t , amel lye t is
a Felséges Impéra torhoz Udva r i Ágens Droszdik Ű r á l ta l a végre k í vá n na k béadni ,
hogy u j j és t ágasab b te mplomna k , úgy Görög Oskolának fe l -épí t te tése i r án t leg-
felsőbb engede lmet nyerhessenek . Melly In s tan t iá t azon Agens Ur ná k a nny iva l
ha tha tó sa bba n a já n l an i és ezen follyó 1784-ik eszt. F e b r uá r h ón a pn a k 2-dik n a p j á n
küldöt t l evelemben e lőmozdí tan i el n e m mula t t am , mivel örvendezve e lőre á l ta l
Láto m ezen dicséretes és kegyes igyekezet á l ta l az Is ten Dicsőségének m i n é m ű
dísze avag y ékessége fog következni , T i r e á to k pedig m i né m ű jók , és á ldások fog-
nak származni . Melly a j á n l ó l evelemre az nevezett Agens Úrtó l má r vá lasz t is
vet tem i l lye tén é r t e l e mmel : hogy j o bbna k és t anácsosabbna k véli , ha az I n s t a n -
t i ának b é n y u j t á sá t a Fe l séges Császárinak vissza jövete lére halaszt ja , a kk o r az tán
azt bé - f og ja adni , és a n n a k r eményle t t végének Sürgetésé t igér i és fogadja . M a g a m
is úgy vé lem , hogy az Ágen s Ur ná k ezen t anác sá n meg kellet ik nyugodni . Ez t ehá t
az első Levél re .
A másod ik Levé l i r á n t pedig, me l lye t ezen follyó eszt.-ben a rég i s tylus
szerint F eb r . hónap nak 14-ik na p j án kü ldöt tek , mivel az kü lömb- kü lömbfé l e dol-
gokrul Í r a t t a to t t , következő módon válaszoln i szükségesnek l á t t am .
A Felséges Kirá ly i Resolut iót , me ly f őké n t az Görög n e m egyesül t Ri tusu
S up e r nu me ra r i u s P a p o k n a k Rendszabások i rán t k ibocsát ta to t t , és m á r a n n a k
módja sze r in t közönségessé tétetet t , és a mel ly a T a x á n a k k i - ne m f izetése miat t
a Tiszte lendő Bách i Megyebél i Cons is tor ium ál ta l Kegye lmetekne k pá rba n me g-
nem kü lde t te t e t t , ami il leti , hogy a kegye lmetek kérésének elég téte tessen , azt
mentü l e lébb meg-külde tn i , pa rancsoln i fogom.
Hasonlóképpen a Megy é j ek ben lévő P a p o k n a k mostani á l l apo t j u kba n le jendő
meg- ma ra daso k i rán t a Fel sőbb helyeken szorgalmatosan mu nk á ló d t a m .
Ami pedig az ú j on nan tö r tén t t dolgot, úgymin t Popovics Mózesnek a Róma i
Catholica Hi t r e let t á l ta lmenete lé t , nemkü lönbe n a Schismat ikus és acathol ikus
nevezet teket , melyekkel mai nap ig is a Felséges Imper á to r na k akara t ty a ellen
i l let te tünk , nóti , mi légyen az én é r t e lme m és szándékom , röv iden de vi lágosan
a minapi levelemben, mel lye t Tisztelt Vitkovics Ur amma l , oda való P a p n a k
í r tam , k i t e t tem, m á r most Szükségte lenne k vé lem azokat i smé t amellyek Kégyel -
metekné l is t udva vágynák , ú j r a elő-hozni . Azon közben hel lyben hagyom Tisztel t
Vitkovics U r a m n a k azon cselekedeteit , hogy a Lelkeknek Cons t r ip t ió já t az Egri
Ma gi s t r a tu snak különös Papi roson , nem pedig az e lő-mutato t t Tabel lán adta-bc .
Végezetre azon Conscript io , mel lyet az Egr i Püspök eö Excel lenciá ja leg-
közelebb azok i rán t tétetet t , á kik enneke lőt te Görög egyesül t r i tusuakho z á llot -
tak, azu tán pedig ismé t a mi H i tünkre vi sszájöt tek , Se mm i rossz következés t
vagy fé le lme t n em húz ma ga u t án , mivel m i nd e nn e m ű t ö r t éne t r e a ki-adott Fel-
séges Király i Normális Resolut iók ha tha tósa n m iné kün k kedveznek ; ha pedig
a környü l álló dolgok valami mozdulás t k í vá nn án ak , én azon hivata lomhoz képest ,
á szükséges dolgokat véghez v inn i kész leszek. Egyébarán t az én Áldásoma t és
békessége t m i nd ny á j a t ok r a bőven k i - te r jesz tvén , minden szívességgel , és h a j l a n -
dóságga l ma r a do k
Kegye lmetekne k jó t k ívánója
Carlovicza 8-dik May 17B4. P U T N I K MÓZES .
Én ma g a m í rom ezen P. S.
A' Bách i Püspök csak mos t a náb a n insta l lá l ta tván , azon levelet, mellyet ezen
Esztendőnek elein í r tam , meg kel l vál tozta tni , és ha eö Nagyság a az Érvénye s
Co mmu n i t á s n a k írn i fog, ezen levelet velem közlen i Szükségesnek í télem . I dem
qui supra.
*
Fényes b izodalommal való Nagy Jó U r a m !
Sub da to dei 2i0, Cur. küldöt t Levelé t tellves becsület te l ma i napon e lvet tem,
Droszdik U r n á k énné ke m kü ldö t t origine Leveléve l úgy a' Metropol i ta eö Exce-
l ennc iá ja ál t a l az B. Co mmun i t á s na k küldöt t levélnek bé rekesztet t Copiá jáva l
együt t . Ezen Copiá t Magyar nye lvre fo rd í tv a á l ta l küldöm , ö r v e n d e k azon, hogy
eö Exce l lenciá j a álta l az É rdemes Co mmuni t á s meg-vigaszta l tátott , és I n s t a n -
t i á j á n ak czéllyá t némelly részben , nevezetssen pedig a Tiszte lendő Pásztorok
i r án t (kiket szívessen köszöntök ) el-érte . A többinek jó végé t felséges Ura lkod ó
F e j e de lmün kne k kegyelmességébü l r eménylhe t tyük . Agens U r n á k é r te lmé t abban ,
hogy az In s t an t i ána k bé -adásá t a F. Császá r v isszá-jövete léne k ide jére ha lasz t ja ,
én is jóvá hagyom. Reménylem , má r eddig szerencsésen v i sszájö t t és az Ins t an t i a
is bé -nyu j tá to t t ; rövid na pok ala t t t u d t u n k r a lesz. Hogy Popovics Mózesnek az
Attya e l-nem jött , nem helyesen esett ; e helyet t , hogy a F i j á n a k ír tt , azt nagyon
jól cselekedte , de Szükséges le t t volna az Egr i Püspö k eö Exce l lenc iá j ána k is í rn i
és a maga F i j á t ki -kérni , Szorossabb kötelessége Lévén hozzá, min t másna k a ká r -
kinek. A' Metropol i ta eö Excel lenc iá ja emlí t i ezen gyer mekne k is dolgá t á ma g a
levelében , úgy hogy ez i r án t is Tisztelendő Vi tkovics P é t e r n e k ir t t , mibü l ál lyon
azon levél, n e m tudha tn i ; azér t is ma g am opiniójá t az i r á n t fel nem t ehe t em.
Hanem, hacsak ugyan az At ty a tovább is e l -nem jönne , t e h á t azon levé l mel let t ,
mel lyben a' gyer me kne k ki -szabadí tása i r án t r eménykedik , az elébben i In s t an t i á t
továb b is lehet follytatni , és meg-uj j i t an i , de a ' Gyermek A t t y á n a k neve ala t t .
Posonybul Torkos Kris tó f Ur tu l válasz t ve t tem, mel lye t is in origine ál t a l
küldök . Ha az Szükség úgy hozván magáva l , Egerbe megyek, a kko r ez i r á n t is
Arad Várme gyéb e Ins t an t iá t fogunk küldeni .
Szivembü l sa jnálom , hogy az Ur a' vélet len casusbó l még sem szabadul t t - fe l ,
és még most is az ágya t kénte len í t te t ik nyomni , r eménylem , sőt ó ha j t o m is, hogy
menné l e lébb szerencsésen fe l -épülhessen , és mind a Pub l i cumna k , mind ma g á n a k
haszná t és e lőmenete lé t fo ly ta thas sa .
Mi nd ny á jo t t szíves köszöntése melle t t bará tságos szerete t ibe rekeszte t t
Vagyok az U r n á k Miskolcz 25-e M á j u s 1784.
igaz szívességge l le-kötelezet t szo lgája
S Z AK Á CH Y P Á L
* * *
Eger püspök i város b í r á j a és t anácsa közhí r r é teszi, hogy Brezovszky Erzsébe t
nemes ú rnő , Imrech József felesége , Szt. Miklós- tér i házá t a r ác nemze tnek 770.—
r a jna i f o r i n t é r t e ladta.
Nos N. N. J ud e x et Se na tu s Episcopalis Civi ta t is Agriensis d a mu s pro memo-
ria, quibus expedi t Universífe P r ae s en t i u m per vigorem signi f icantes ; quod Nobilis
Domina-El i sabetha Brezovszky Egregii Domini Joseph ! I mr ec h Conthoral is co r am
Nobis persona l i t e r const i tu ta , vivae vocis Suae minister io f assa sit, e t retuli t h u nc
in mo du m : qua l i t e r n e mpe e ade m Fat en s assumpt i s in se hae redesqu e Suos,
et Successores suos u t r i squ e Sexus Universos oneribus , et g ravaminibus , ac e t iam
Evictione Lega l i contra qu osc umq u e Legi t imos Impet i tores cert is et ra t ionabi l ibus
de causis a n i m u m S u u m ad id movent ibus , e t inducent ibus , Dornum Suam Oner i
Commun i obnox iam, et in ip sam F a t e n t e m a P a t r e Suo Michaele condam Bre -
zovszky j u r e opt imo devolu t am, in P la t ea Sanct i Nicolai Vicinisque Joannis Mega
Cellario ab una , e t Domo Nat ioni s Rascianicae pa r t ibus ab a l te ra Si tuatam, ex is-
ten tem h ab i t am, Sub eode m onere Nat ioni Rascianicae in et pro Florenis Rh .
Sept ingent is Sep tua gin ta ides t Rh. f 770. j u r e perennal i et i r revocabi l i te r vendi -
disset, t rad idi sse t , et per m a n u s assignasset pe rpe tu o t e ne nd am , habendam, e t
pacifice poss idendam, Uti e t i am vendidi t , t rad idi t , et per ma n u s assignavit , Nu l lu m
jus nul lamq. jur i s p rop r ie t a t e m pro Se Suisque reservando, Sed neque Con t ra -
dictore ullo apparen t e , Salvo tarn J u r e Dominal i pe rmanente , h a r u m Nos t r a ru m
Vigore et Tes t imonio L i t e r a r um . Da tum ex Senat u Agriae Die 22-a Aug. Ann o
Domini 1759. o.
(L. S.) E x t r a d a t u m per me P r a e f a t a e Civitatis
Juralum Vicc Notarium Joanem Országh
Dr. BAKOS J Ó ZS EF :
ADATOK TAVASI LAJOS ÉLETÉHEZ ÉS MUNKÁSSÁGÁHOZ
A m a g y a r nevelésügy ha la dó munk á sa i (között t a r t j u k s z ámo n Tavasi La jos t
is. Életérő l é s m un k á s s á g á r ó l a ma g y a r nevelés tör téne le m műve lő i eddig is sok
ér tékes a nya go t hord tak össze. Megje len t vá logato t t mű ve i ne k gyű j t eménye s
köte te is. (»Tavas i Lajos Vá logato t t Pedagógia i Művei.« Bp. é . n.) Az a lá bb i akba n
közölt , kéz i r a tb a n .maradit levé l és a hozzá fű zö t t néhány megj egyzésünk m é g te l -
je sebbé t esz ik Tavasi é le tművéve l kapcsola tos i smere tünket .
I t t közöl t levele 1866-ban ke l t Iglón. A címzet t a sárospataki kollégium
könyvtára. Tavasi ui . e levé l k í s é re tébe n küld i me g m un k á i t a pa t ak i könyv tá rnak :
»Szepes-lgló. Junius 10-kén 866.
A S. N. Pataki akadémiai fő-intézetnek,
illetőleg
Könyvtárának Tisztelet!
Mint valaha — még 1827. 28. 29. ,és újból 1831-ben a S. Pataki collegiumnak
tanítványa, hálás emlékezetnek a szálai folytonosan fűzve tartják lelkemet
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